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Uroczysta Sesja VI Mazowieckich Spotkań Onkologicznych  
poświęcona jubileuszowi 80-lecia otwarcia  
Instytutu Radowego w Warszawie
W dniu 30 listopada 2012 r. w Auli Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego odbyła się Uroczysta Sesja VI Mazo-
wieckich Spotkań Onkologicznych poświęcona jubileuszowi 
80-lecia otwarcia Instytutu Radowego w Warszawie. Obecni 
byli m.in. JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medyczne-
go prof. Marek Krawczyk, wiceminister zdrowia Aleksander 
Sopliński, posłanka Małgorzata Kidawa-Błońska, prof. Jacek 
Jassem — przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicz-
nego, dyrektorzy i przedstawiciele ośrodków onkologicznych 
z całego kraju oraz liczni dawni i obecni pracownicy Instytutu 
Onkologii i Centrum Onkologii w Warszawie.
Uroczystość otworzył dyrektor Centrum Onkologii — In-
stytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie prof. Krzysztof Warzo-
cha. JM Rektor prof. Marek Krawczyk przedstawił rolę wy-
bitnych przedstawicieli Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 
Warszawskiego w powstawaniu Instytutu Radowego. Prze-
kazał też na ręce prof. Krzysztofa Warzochy Medal im. dr. Ty-
tusa Chałubińskiego przyznany Centrum Onkologii. Prezes 
Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego odczytał laudację 
i wręczył najwyższe odznaczenie Towarzystwa — Medal Au-
gusta Ferdynanda Wolffa. Odczytano list gratulacyjny prof. 
Barbary Kudryckiej — ministra nauki i szkolnictwa wyższego. 
W imieniu Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej wystąpił jego 
dyrektor — prof. Andrzej Chmielewski. List prof. Bogusława 
Prof. Tomasz Demkow, prof. Andrzej Borkowski, prof. Piotr Widłak, 
prof. Mieczysław Chorąży, dr Elżbieta Skasko, prof. Czesław 
Radzikowski, prof. Maria Dąbska, prof. Jolanta Kupryjańczyk
Prof. Krzysztof Warzocha, dyrektor Centrum Onkologii — Instytutu  
im. Marii Skłodowskiej-Curie, otwiera Uroczystą Sesję  
VI Mazowieckich Spotkań Onkologicznych
Wystąpienie prof. Marka Krawczyka — JM Rektora Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego
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Maciejewskiego, dyrektora gliwickiego Oddziału Centrum 
Onkologii, odczytał prof. Piotr Widłak. Listy gratulacyjne 
nadesłali: senator dr Rafał Muchacki — przewodniczący 
Komisji Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Agnieszka 
Pachciarz — prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, ks. prof. 
Stanisław Dziekoński — JM Rektor Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, dr Marzena Juczewska — dyrektor 
Białostockiego Centrum Onkologii, prof. Maria Dąbska — ne-
storka polskiej patologii onkologicznej i Stowarzyszenie 
Pacjentów im. prof. Tadeusza Koszarowskiego „Gladiator”.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komo-
rowski przyznał gronu zasłużonych pracowników wysokie 
odznaczenia państwowe. 
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: prof. 
Tadeusz Lewiński, prof. Janina Dziukowa i dr Janusz Meder.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: 
prof. Edward Towpik, prof. Jan Walewski, prof. Janina Kamiń-
ska, prof. Andrzej Kawecki, prof. Janusz Siedlecki, dr Jerzy 
Jarosz, mgr Alina Flejszer.
Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: dr Sławomir Mazur, 
mgr Marek Rafalski, dr Małgorzata Rekosz. Srebrny Krzyż Za-
sługi otrzymali: dr Magdalena Chechlińska, dr Maria Kowal-
ska, prof. Jolanta Kupryjańczyk, dr hab. Jolanta Lissowska, 
dr hab. Sergiusz Markowicz, prof. Barbara Pieńkowska-Grela, 
dr Małgorzata Przybyszewska. Brązowy Krzyż Zasługi otrzy-
mali: mgr Danuta Kruk, dr Radosława Zofia Mikke-Nowak, 
dr Katarzyna Nowak-Rzepko, dr Małgorzata Symonides.
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego 
prof. Jacek Jassem wręczył dyplom Członka Honorowego To-
warzystwa prof. Witoldowi Zatońskiemu oraz dyplom Nagro-
dy im. Franciszka Łukaszczyka za najlepszą pracę oryginalną 
opublikowaną w Nowotworach — mgr Dorocie Czapczak. 
Grono zasłużonych seniorów otrzymało z rąk prof. 
Zbigniewa Noweckiego — prezesa OW PTO — dyplomy 
W pierwszym rzędzie — posłanka 
Małgorzata Kidawa-Błońska, wiceminister 
zdrowia Aleksander Sopliński,  
JM Rektor WUM prof. Marek Krawczyk; 
w drugim — przewodniczący Rady 
Naukowej CO-I prof. Jacek Fijuth, dyrektor 
Wielkopolskiego Centrum Onkologii  
prof. Julian Malicki, prezes Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Warszawie 
dr Mieczysław Szatanek, prezes 
Stowarzyszenia Warszawskiej Medycyny 
i Farmacji prof. Mieczysław Szostek
Odznaczeni Krzyżami Orderu  
Odrodzenia Polski:   
prof. Janina Dziukowa, prof. Tadeusz 
Lewiński, dr Janusz Meder, prof. Edward 
Towpik, prof. Jan Walewski, prof. Janina 
Kamińska, prof. Andrzej Kawecki,  
prof. Janusz Siedlecki, dr Jerzy Jarosz
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Członka Honorowego Oddziału Warszawskiego Polskiego 
Towarzystwa Lekarskiego. Byli to: prof. Andrzej Borkowski 
— wieloletni konsultant ds. urologii Instytutu i Centrum 
Onkologii przy ul. Wawelskiej, dr Nickie-Psikuta — gine-
kolog onkolog, dr Andrzej Pietraszek — torakochirurg, 
dr Henryk Skurzak — immunolog, dr Ewa Górska — pierwszy 
anestezjolog w Instytucie przy ul. Wawelskiej, dr Tarczyń-
ska — kierownik zespołu anestezjologów od roku 1968, 
dr Andrzej Gądek, dr Danuta Gołębiowska-Mroczkow-
ska — radioterapeutka, dr Anna Świerczewska-Strójwąs 
— radio terapeutka, dr Wojciech Załucki — radioterapeuta. 
Dyplom zmarłej w ostatnich dniach dr Gizeli Nowak ode-
brała prof. Anna Skowrońska-Gardas, kierownik Zakładu, 
w którym dr Nowak przepracowała kilkadziesiąt lat.  
W części naukowej wygłoszono referaty: „Instytut Rado-
wy i Instytut Onkologii — ludzie i ich dzieło” (prof. Edward 
Towpik), „Osiągnięcia Centrum Onkologii — Instytutu im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w zakresie nauk pod-
stawowych” (prof. Janusz A. Siedlecki) oraz „Osiągnięcia kli-
niczne Centrum Onkologii” (prof. Piotr Rutkowski). Odbyła 
się też projekcja archiwalnego filmu z 1955 r. nakręconego 
w Instytucie Onkologii przy ul. Wawelskiej.
W kuluarach przygotowano okolicznościową prezen-
tację plakatową oraz wręczano uczestnikom obszerną, bo-
gato ilustrowaną monografię Materiały do historii Instytutu 
Radowego i Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Warszawie — w 80 rocznicę otwarcia pod red. prof. Edwarda 
Towpika, wydaną przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne 
przy wsparciu Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego. Fundacja 
im. Jakuba hr. Potockiego i Polska Fundacja Europejskiej 
Szkoły Onkologii udzieliły też finansowego wsparcia w or-
ganizowaniu Uroczystej Sesji VI Mazowieckich Spotkań On-
kologicznych poświęconej jubileuszowi.
Prof. Edward Towpik
Prof. Witold Zatoński otrzymuje z rąk prof. Jacka Jassema, 
przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego,  
dyplom Członka Honorowego Towarzystwa
Dr Andrzej Pietraszek otrzymuje Członkostwo Honorowe Oddziału 
Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego z rąk prezesa 
Oddziału prof. Zbigniewa Noweckiego
Zdjęcia dr Sławomir Mazur
60-lecie Onkologii na Podkarpaciu
W dniach 22–23 listopada 2012 r. w salach Uniwersytetu 
Rzeszowskiego odbyły się obchody 60-lecia onkologii na 
Podkarpaciu. 
Organizatorami cyklu imprez przedstawiających tra-
dycje i dzień dzisiejszy podkarpackiej onkologii były: Pod-
karpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, 
Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Podkar-
packie Centrum Onkologii oraz Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny im. Fryderyka Chopina. Warto przypomnieć, że 
Podkarpackie Centrum Onkologii od 1990 roku funkcjonuje 
w strukturach Wojewódzkiego Szpitala. 
Głównym punktem obchodów, który zgromadził po-
nad 250 gości i uczestników, była Konferencja Naukowa. 
W jej programie oprócz części oficjalnej zaplanowano sesje 
naukowe i warsztaty z udziałem konsultantów krajowych 
oraz gości i wykładowców z Instytutów, Katedr i Klinik on-
kologicznych i hematologicznych w Warszawie, Krakowie, 
Gdańsku oraz CMKP. 
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Znakomitym pomysłem było zlokalizowanie uroczy-
stych obchodów w doskonale przygotowanych salach 
monumentalnego gmachu Instytutu Muzyki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, które zapewniły świetne warunki dla części 
oficjalnej, wykładów, warsztatów i spotkań. W pięknej scene-
rii przybywających gości — z których wielu wiąże z tutejszą 
onkologią wieloletnia współpraca, kontakty naukowe oraz 
osobiste sympatie — witali: mgr Witold Wiśniewski — dyrek-
tor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka 
Chopina w Rzeszowie i dr Jan Gawełko — wicedyrektor 
ds. Podkarpackiego Centrum Onkologii.
Po serdecznym powitaniu jako pierwsza zabrała głos Pani 
Małgorzata Chomycz-Śmigielska — wojewoda podkarpac-
ki. W imieniu władz samorządu województwa przemawiał 
członek Zarządu województwa — Sławomir Miklicz, a słowa 
refleksji i rozważań o życiu i zdrowiu człowieka wygłosił JE 
bp Kazimierz Górny — ordynariusz diecezji rzeszowskiej. 
Następnie wręczono odznaczenia państwowe 30 osobom 
szczególnie zasłużonym dla onkologii Podkarpacia.
Jako pierwszy z grona zaproszonych onkologów za-
brał głos prof. Jacek Jassem — przewodniczący Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (warto 
podkreślić, że prof. Jassem spotkał się wcześniej z członkami 
Podkarpackiego Oddziału PTO i szczegółowo przedstawił 
wielokierunkową działalność Towarzystwa oraz plany na 
najbliższą przyszłość). Kolejno przemawiali konsultanci kra-
jowi specjalności onkologicznych lub ich przedstawiciele 
— prof. Krzysztof Herman, prof. Krzysztof Urbański i prof. 
Andrzej Kawecki.
W imieniu władz Uniwersytetu Rzeszowskiego życzenia 
środowisku i pracownikom onkologii złożyła prodziekan Wy-
działu Medycznego dr med. Monika Binkowska-Bury. Prze-
kazując przesłanie od władz Uczelni, przybliżyła również 
codzienną współpracę, zarówno w ramach działalności 
Oddziałów Klinicznych, jak i poprzez codzienne kontakty 
z onkologią studentów kierunków medycznych.
Wykład „Z kart historii walki z rakiem na Podkarpaciu” 
wygłosił prof. Edward Towpik, rozpoczynając — jak to mu 
Dr Jan Gawełko i mgr Witold Wiśniewski 
— dyrektor Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina 
w Rzeszowie witają Panią Małgorzatę 




się już nieraz zdarzyło — od spraw z pozoru bardzo odle-
głych; tym razem od czasów Rusi Halicko-Włodzimierskiej 
w XII w. i źródłosłowu terminów „Galicja” i „Lodomeria”. Nie 
zabrakło również wspomnienia o pierwszym Instytucie Prze-
ciwrakowym we Lwowie i dorobku lat międzywojennych 
oraz o rozpoczętej we wrześniu 1952 roku historii onkologii 
w Rzeszowie i na Podkarpaciu. Pokazane zostały archiwalne 
dokumenty, opinie służbowe, świadectwa zatrudnienia, 
zdjęcia pierwszej pracowni rentgenoterapii z 1962 roku, 
dokumenty przekazania w 1971 roku radu do pracowni 
curieterapii w Rzeszowie z Instytutu Onkologii w Warszawie 
— i wiele innych. Bogato dokumentowana historia została 
doprowadzona w wykładzie aż do dnia dzisiejszego, dając 
zebranym, w tym wielu seniorom, okazję do wspomnień, 
ale też i satysfakcji z własnych osiągnięć. Następnie prof. 
Tadeusz Pieńkowski omówił „Nowoczesne skojarzone le-
czenie raka piersi”. 
Program szkoleniowo-naukowy Konferencji był kon-
tynuowany w godzinach popołudniowych w postaci sesji 
edukacyjno-warsztatowej oraz w dniu następnym. Wystąpili 
m.in.: prof. Andrzej Kawecki, prof. Jerzy Mituś, prof. Krzysz-
tof Urbański, prof. Wojciech Jurczak, prof. Lucjan Wyrwicz, 
dr Joanna Streb, dr Monika Binkowska-Bury, dr Beata Penar-
-Zadarko, dr Jerzy Skoczylas, dr Janusz Rolski. 
Wielką atrakcją były odwiedziny w zespole muzeal-
no-pałacowym w Łańcucie. Zwiedzanie rezydencji hr. Po-
tockich (wcześniej — ks. Lubomirskich), atmosfera znanej 
z Festiwali majowych Sali Balowej oraz Wielkiej Jadalni, jak 
również kolacja we wnętrzach pałacowych przy akompania-
mencie muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta pozostawiły 
niezapomniane wrażenie.
W roku jubileuszowym życzymy Podkarpackiemu Cen-
trum Onkologii i onkologom na całym Podkarpaciu wielu 
sukcesów i realizacji ambitnych planów rozwoju.
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